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‌مقذمه
قَز،  گًَِ وِ تیواضی زض هماتل ؾلاهتی هُطح هی ّواى
هكىل اختواٖی ّن زض تطاتط ضفاُ ٍ آؾایف اختواٖی تیاى 
ای تطای هكىل اختواٖی چْاض ٍیػگی ضا تیاى  گطزز. هُالِٗ هی
َٖاضو اختواٖی ظیاز، قیَٔ ٍ گؿتطزگی زض «وطز وِ قاهل 
، هكىل تلمی قسى آى تَؾٍ هترههاى ٍ پصیطـ آى خاهِٗ
). َثك ایي تٗطیف، 1تَز (» اظ َطف هطزم تِ ٌَٖاى هكىل
اٖتیاز یه هكىل اختواٖی اؾت وِ ٖلاٍُ تط ظًسگی فطز، 
ذاًَازُ ٍ هحیٍ اختواٖی فطز هٗتاز ضا تحت تأثیط لطاض 
زّس. قٌاؾایی َٖاهل ایداز ٍ تمَیت وٌٌسُ زض وٌاض َٖاهل  هی
گط تطن اٖتیاز، اظ هَيَٖاتی اؾت وِ تایس تِ نَضت  تؿْیل
 ). َثك گعاضـ ؾاظهاى 2، 3هٌس هُالِٗ قَز ( ًٓام
 یا  CDONU( هَاز ٍ خطاین ؾاظهاى هلل هتحس
)، emirC dna sgurD no eciffO snoitaN detinU
خایی ٍ ههطف زض وٌاض ؾِ  تِ هؿألِ هَاز هرسض قاهل تَلیس، خا
ّای  یٌٗی تَلیس ٍ اًثاقت ؾلاحهؿألِ هْن خاهِٗ خْاًی 
وكتاض خوٗی، آلَزگی هحیٍ ظیؿت ٍ فمط ٍ قىاف َثماتی، 
ضًٍس وِ تطای  تِ ٌَٖاى هؿایل اؾاؾی خْاى تِ قواض هی
ظًسگی ٍ ؾلاهت فطزی، اختواٖی، فطٌّگی ٍ ؾیاؾی اًؿاى 
 ). 4ٖهط هٗانط تْسیس ٍ چالف هْوی اؾت (
 -ضٍاًیتَاى تِ ٌَٖاى یه ًاٌّداضی  اٖتیاز ضا هی
اختواٖی تٗطیف وطز وِ اظ ههطف غیط َثیٗی ٍ غیط هداظ 
تطذی هَاز هاًٌس الىل، تطیان، حكیف، ّطٍئیي ٍ... ًاقی 
قَز ٍ تاٖث ٍاتؿتگی ضٍاًی یا فیعیَلَغیه فطز هثتلا تِ  هی
گطزز. ایي ٍاتؿتگی زض ٖولىطز خؿوی، ضٍاًی ٍ  ایي هَاز هی
اٖی تط خای گصاقتِ، اختواٖی فطز هٗتاز اثط ًاپؿٌس ٍ يس اختو
 ). 5وٌس ( ظًسگی فطزی ٍ اختواٖی فطز ضا هرتل ٍ تْسیس هی
 یا  OHWَثك آهاضّای ؾاظهاى تْساقت خْاًی (
هیلیَى فطز هٗتاز زض  032)، noitazinagrO htlaeH dlroW
زضنس اظ ول خوٗیت زًیا  5ؾطاؾط خْاى ٍخَز زاضز وِ حسٍز 
ایطاى چٌساى ضٍقي ). آهاض خوٗیت هٗتاز 4قَز ( ضا قاهل هی
) تا هطٍض هٌاتٕ هرتلف زاذلی، 6ًیؿت. نطاهی ٍ ّوىاضاى (
 اٖلام ًفط 0000021 آهاض ضؾوی اٖتیاز زض ایطاى ضا حسٍز
 ٍ واضقٌاؾاى ؾَی اظ ٍ ضؾوی غیط هٌاتٕ زض وِ وطزًس
. اؾتقسُ  گعاضـ ًیع ًفط هیلیَى 5 ضلن تا هرتلف هؿؤٍلاى
 تا 1/8 حسٍز هىطی پػٍّف زض ایطاًی هٗتازاى قواض ّوچٌیي،
 اؾت، هْن تاضُ ایي زض آًچِ). 7(گطزیس  تیاى ًفط هیلیَى 3/3
ّكساض زٌّسُ ٍ  وكَض زض اٖتیاز ضًٍس ٍ حايط ٍيٗیت وِ ایي
 ). 6، 8تاقس ( ضٍ تِ افعایف هی
تطن ههطف هَاز هرسض اظ خولِ هؿایل هَضز تَخِ 
ّای  هؿؤٍلاى ٍ ذَز هثتلایاى تِ ؾَء ههطف هَاز ٍ ذاًَازُ
). ایي هؿألِ تِ ٍیػُ زض وكَضّای زض حال 1ّا تَزُ اؾت ( آى
تَؾِٗ ٍ خَاى اظ خولِ ایطاى وِ ًیاظ تیكتطی تِ ًیطٍی اًؿاًی 
). تِ ََض ولی 9ذَضز ( قاغل ٍ واضاهس زاضز، تیكتط تِ چكن هی
هماتلِ تا اٖتیاز ٍ واّف تمايای هَاز زض وكَض ها قاهل ؾِ 
). زض 01اّف آؾیة اؾت (ضٍیىطز پیكگیطی، زضهاى ٍ و
قَز وِ زض یه  ضٍیىطز زضهاى هطاحل هرتلفی هُطح هی
اًس؛ هطحلِ ًاآگاّی وِ  ای اظ ّن هتوایع قسُ هطحلِ قفضٍـ 
زض آى فطز ٌَّظ اٖتیاز ذَز ضا ًپصیطفتِ اؾت، هطحلِ تفىط ٍ 
قَز ٍ آى  تأهل وِ زض آى فطز هتَخِ ٍخَز هكىل ٍ هؿألِ هی
پصیطز، هطحلِ آهازگی تغییط وِ زض آى فطز تهوین تِ ضفٕ  ضا هی
السام وِ زض آى  گیطز، هطحلِ ٖول یا هكىل ٍ تطن اٖتیاز هی
زاضز ٍ تِ ؾَی  ّای ٖولی ضا تطای تطن تطهی فطز هٗتاز گام
وٌس، هطحلِ ًگْساضی تطن وِ َی آى  تطن اٖتیاز حطوت هی
زّس ٍ  ّای هطالثتی ضا تطای حفّ تطن اًدام هی فطز تلاـ
هطحلِ احتوالی ًْایی وِ هطتٌَ تِ ًاهَفمیت ٖول تطن 
آهیع  . یه تطن هَفمیت)11تاقس ( اؾت، تاظگكت تِ اٖتیاز هی
قاهل گصض اظ هطاحل گفتِ قسُ ٍ هطالثت هٌاؾة زض زٍضُ 
 ًگْساضی اؾت. 
افطاز هطاخِٗ  زضنس 08 اًس وِ زازُ ًكاى هُالٗات یتطذ
اٖتیاز  تاظگكتهاُ اٍل زچاض  قفزض  ،ازیاٖت تطن یتطاوٌٌسُ 
ّای پیكگیطاًِ زض خْت گصضاًسى  فٗالیت ستای ،تٌاتطایي. اًس قسُ
 اَلاٖات اؾاؼ تط). 01، 21( زٍضُ تحطاًی تمَیت گطزز ایي
 ؾال زض ،هرسض هَاز تا هثاضظُ طذاًِیزت تَؾٍ قسُ گعاضـ
 هطاوع تِ وِ یطاًیا هٗتازاى اظ زضنس 05 حسٍز 8731
 یتطا السام تاض هی حسالل ؾاتمِوطزُ تَزًس،  هطاخِٗ یتاظپطٍض
 ًطخ یتطا یگَاّ ذَز وِ اًس زاقتِ ضا ههطف لُٕ خْت
 ).21( اؾت طاىیا زض ازیاٖت تاظگكت یتالا
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 َٖز تا هطتثٍ َٖاهل ذَز پػٍّف اهیٌی ٍ ّوىاضاى زض
 هالی، ٍضقىؿتگی افیًَی، هَاز تا تواؼ ضا هَاز ههطف
 ٍ اخثاض احؿاؼ ذاًَازُ، خاًة اظ قسى َطز هٗتاز، زٍؾتاى
 تطقوطزًس خؿواًی هٗلَلیت ٍ ههطف تطای شٌّی ٍاتؿتگی
 یوِ َٖاهل زاز ًكاى ّوىاضاىٍ  اّطی نازلیِ پػٍّف). 31(
 زٍضُ تَزى وَتاُ ذاًَازگی، هكاخطت هٗتاز، زٍؾتاىهاًٌس 
 زض). 41( ّؿتٌس اٖتیاز َٖز ٖلل اظ اختواٖی هكىلات ٍ تطن
 تاظگكت تطای ٖاهل چٌسیي هیطاًَضی ٍ تْطٍاى پػٍّف
وِ  یسًسضؾ یدًِت یيتِ ا گطزیس. آًاى هكرم اٖتیاز هدسز
 اختواٖی ضيایت اختواٖی، َثمِ هتغیطّای تا اٖتیاز تاظگكت
 وِ ََضی تِ زاضز؛ هٌفی ضاتُِ ظًسگی اّساف تِ زؾتیاتی ٍ
 احتوال زاضًس، لطاض تالایی ٍيٗیت زض هتغیطّا ایي ٍلتی
 اظ ظزى تطچؿة ّوچٌیي،). 21( اؾت ووتط اٖتیاز تاظگكت
. تاقس هی اٖتیاز تِ تاظگكت احتوال یفافعا َٖاهل خولِ
حؿیٌی زض تطضؾی َٖاهل هؤثط تط َٖز اٖتیاز تِ  ٍ ظازُ فلاح
َٖاهلی اظ خولِ زٍؾتاى هٗتاز، فكاضّای ضٍاًی، هطاخِٗ تِ 
ّای  ّای ؾاتك، هَلٗیت فكاضّای ضٍاًی، هطاخِٗ تِ هحل
ًاگَاض، َطز قسى اظ َطف ذاًَازُ ٍ خاهِٗ ٍ زیسى اقیا ٍ اتعاض 
 ). 51وٌس ( ههطف هَاز اقاضُ هی
تِ ضٍـ فطاتحلیل اًدام  وِ اىّوىاض ٍ پػٍّف نفطی
قس، هكرم وطز وِ ًمف َٖاهل فطزی زض تاظگكت اٖتیاز، 
). 1هتَؾٍ ٍ ًمف َٖاهل هحیُی تالاتط ٍ تیكتط اؾت (
َٖاهل هؤثط تط تهوین تِ تطن ؾَء  ٍ ّوىاضاى ًیا قوؿٗلی
ههطف هَاز ضا زض یه هُالِٗ ویفی تطضؾی وطزًس. زٍ َثمِ 
اٍل تا ٌَٖاى ًیاظ   قس. َثمِ زلایل زض پػٍّف آًاى قٌاؾایی
تطای ضّایی قاهل ؾِ ظیطَثمِ (ذؿتِ قسى اظ هَلٗیت 
هَخَز، احؿاؼ تْسیس ٍ ضؾیسى تِ اًتْای ذٍ) ٍ َثمِ زٍم 
تا ٌَٖاى لسم ًْازى زض ضاُ قاهل زٍ ظیطَثمِ (چٌگ ظزى تِ 
). َٖاهل قٌاؾایی 61( هٌَٗیت ٍ خؿتدَی اَلاٖات) تَز
ٍ  llennoDcMیاز زض پػٍّف قسُ تطای تهوین تِ تطن اٖت
قٌاذت اثطات ًاهلَب ههطف هَاز ضٍی «قاهل  tuoH naV
ّای اختواٖی، تطچؿة ذَضزى، لىِ  ذَز ٍ زیگطاى، هحطٍهیت
ّای ظیاز، تأثیط ضٍی  ًٌگ ًاقی اظ اٖتیاز، تحویل ّعیٌِ
اضتثاَات تا زیگطاى، هكىل پیسا وطزى ٍ حفّ قغل، ٖسم 
ّای هرتلف خؿوی، ضٍاًی  واضیوٌتطل وافی تط ظًسگی ٍ تطٍظ تی
ٍ ّوىاضاى تا اؾتفازُ اظ ضٍـ  zeravlA). 71تَز (» ٍ اختواٖی
تطیي زلیل تطای السام تِ  ّا، هْن ویفی ًٓطیِ تطذَاؾتِ اظ زازُ
تطن هٗتازاى ضا احؿاؼ ًیاظ تِ تاظتَاًی خؿوی هدسز ٍ ایداز 
 ).81تغییط زض ظًسگی فطزی ٍ اختواٖی تطقوطزًس (
ّای پیكیي، ًىاتی هكرم قس. اٍل  ّفتا هطٍض پػٍ
اًس. تا  ّا تا ضٍـ ووی اًدام قسُ وِ اغلة ایي پػٍّف ایي
ّای ووی، اها ایي ضٍـ فالس  ّای فطاٍاى پػٍّف ٍخَز هعیت
تاقس. زض هَضز هؿألِ اٖتیاز، تِ  زضن ٖویك اظ هؿألِ هی
ّای ویفی وِ اظ ًعزیه ٍ تِ نَضت ویفی تِ زًثال  پػٍّف
قَز. زٍهیي  ّا اؾت، احؿاؼ ًیاظ هی سیسُزضن ٖویك اظ پ
ّای اًدام قسُ زض وكَض ها زض  وِ تیكتط پػٍّف ًىتِ ایي
حَظُ اٖتیاز، تط ضٍی َٖاهل هطتثٍ تا گطایف تِ ههطف هَاز 
اًس ٍ  یا َٖاهل هطتثٍ تا تهوین تِ تطن اٖتیاز نَضت گطفتِ
ّیچ پػٍّكی زض هَضز َٖاهل حوایتگط تطای پایساضی تطن ٍ 
اظگكت تِ اٖتیاز اًدام ًگطفتِ اؾت. تٌاتطایي، پػٍّف ٖسم ت
حايط تا ّسف تطضؾی َٖاهل حوایتگط تطای پایساضی تطن ٍ 
ٖسم تاظگكت تِ اٖتیاز تا ضٍیىطز ویفی ٍ اظ َطیك ههاحثِ تا 
خایی وِ  هٗتازاى تا ؾاتمِ زٍ ؾال تطن، اًدام گطزیس. اظ آى
)، 1ؾت (تطیي ٖلت تاظگكت تِ اٖتیاز ا َٖاهل هحیُی هْن
ّای حوایتی  ضیعی تَاًس زض خْت تطًاهِ ًتایح تحمیك حايط هی
 .لاظم تطای حوایت اظ هٗتازاى تطن وطزُ تِ واض گطفتِ قَز
 
‌‌روش
حوایت وٌٌسُ ّای انلی  ایي پػٍّف تا ّسف اؾترطاج هؤلفِ
اظ پایساضی تطن ههطف هَاز هرسض ٍ تا ضٍیىطز ویفی زض ؾال 
 ّا، پؽ اظ هطاخِٗ تِ ههاحثِاًدام قس. تطای تٌٓین  3931
گیطی ّسفوٌس ٍ  ّا ٍ هطاوع تطن اٖتیاز ٍ َی یه ًوًَِ ووپ
ًفط اظ افطازی  22گلَلِ تطفی، هكرهات ٍ اَلاٖات تواؼ 
ّا  وِ ؾاتمِ اٖتیاز زاقتٌس ٍ هست زٍ ؾال اظ تطن آى
ّای لاظم ٍ  گصقت، تْیِ گطزیس. پؽ اظ اًدام ّواٌّگی هی
ّا، لطاض هلالات تٗییي قس. تطای  ًفط اظ آى 31وؿة تَافك 
ّای هَضز ًیاظ، ضٍـ ههاحثِ فطزی ًیوِ  آٍضی زازُ خوٕ
ؾاذتاض یافتِ تا ضؾیسى تِ حس اقثأ ًٓطی هَضز اؾتفازُ لطاض 
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ههاحثِ فطزی (تِ زلیل اًدام ههاحثِ  71گطفت. زض هدؤَ 
تىویلی اظ چْاض هكاضوت وٌٌسُ) اًدام قس. ههاحثِ تا 
چِ َٖاهلی تاٖث قس وِ تطن هَفمی «ؾؤالات ولی هاًٌس 
زاقتِ تاقیس؟ ٍ چِ َٖاهلی تاٖث قسُ اؾت وِ هدسز تِ 
قس ٍ زض ازاهِ  قطٍٔ هی» ؾوت ههطف هَاز وكیسُ ًكَیس؟
تط ٍ تىویلی  تط اؾاؼ پاؾد هكاضوت وٌٌسگاى، ؾؤالات خعیی
ّویي ٖاهل انلاح زٍؾتاى وِ الآى گفتیس ضا «ّوچَى 
ّای ذاًَازُ  اًیس زض هَضز حوایتتَ چَُض اًدام زازیس؟ ٍ هی
گطزیس. زض پایاى ههاحثِ ّن  هُطح هی» تیكتط نحثت وٌیس؟
ّای  اگط ؾؤال هْوی زض خطیاى ههاحثِ ٍ هثتٌی تط پاؾد
قس. تلاـ  هكاضوت وٌٌسُ پطؾیسُ ًكسُ تَز، پطؾیسُ هی
گطزیس ظهاًی وِ هكاضوت وٌٌسُ اظ هَئَ انلی فانلِ 
 ز. گطفت، تِ هَئَ ّسایت قَ هی
ّا  زلیمِ تِ ََل اًداهیس ٍ ّوِ آى 06تا  53ّط ههاحثِ 
تطای تدعیِ ٍ تحلیل خولات ثثت قسُ، تطزاضی قس.  یاززاقت
اظ ضٍـ تحلیل هحتَای آقىاض اؾتفازُ گطزیس. تحلیل هحتَا 
ضٍقی اؾت وِ تِ هٌَٓض تٗییي ٍخَز ولوات ٍ هفاّین هٗیي 
گیطز ٍ  اض هیزض هتي ٍ تا یه ؾطی اظ هتَى هَضز اؾتفازُ لط
ّای  پػٍّكگط اظ ٍخَز، تىطاض ٍ اضتثاٌ تیي هُالة تِ پیام
آٍضی ٍ  ). خوٕ91تطز ( زضٍى هتَى ًَقتاضی ٍ نَتی پی هی
ظهاى اًدام گطفت؛ تِ ََضی وِ  ّا تِ نَضت ّن تحلیل زازُ
ّای هطتٌَ  ّط ههاحثِ چٌسیي تاض ذَاًسُ قس، ؾپؽ لؿوت
زُ قس ٍ هُالة تِ َٖاهل حوایتگط زض یه هتي لطاض زا
زاض  ًاهطتثٍ حصف گطزیس. زض گام تٗسی، ٍاحسّای هٌٗی
ّا  ) هتي ولی هكرم ٍ اظ ضٍی آىstinu gninaeM(
) اؾترطاج noitasnednoCزاض ذلانِ قسُ ( ٍاحسّای هٌٗی
زاض ذلانِ قسُ تط اؾاؼ تكاتِ ٍ  قس. ٍاحسّای هٌٗی
 گطایی زض یه َثمِ لطاض زازُ قس تا وسّای تحلیلی قىل ّن
گطفت. وسّای تِ زؾت آهسُ تِ زلت هُالِٗ گطزیس ٍ تط پایِ 
ّا، ظیطَثمات ٍ ؾپؽ َثمات ولی  ّای تیي آى تكاتِ ٍ تفاٍت
تكىیل قس. تا تحلیل هحتَایی ٍ ًٓطی هثتٌی تط تكاتْات 
ّا وِ ّؿتِ ًْایی  هایِ ّای ولی، زضٍى هفَْهی َثمِ
یي پطزاظی زض پػٍّف ویفی اؾت، اؾترطاج قس. تِ ا هفَْم
تٌسی قسُ اظ  تطتیة، هتي ولی ههاحثِ تِ نَضت َثمِ
 زاض خعیی تٌٓین گطزیس.  ّای ولی تا ٍاحسّای هٌٗی هایِ زضٍى
خْت اَویٌاى اظ ضٍایی زضًٍی ٍ تیطًٍی ًتایح پػٍّف، چْاض 
هَضز اضظقیاتی لطاض  nlocniL ٍ aboGهلان تَنیِ قسُ تَؾٍ 
)، ytilibiderC( گطفت. ایي زٍ پػٍّكگط چْاض هلان تاٍضپصیطی
پصیطی  )، اَویٌاىytilibamrifnoCتأییسپصیطی (
) ضا تطای ytilibarefsnarTپصیطی ( ) ٍ اًتمالytilibadnepeD(
) kceBٍ  tiloPّای ویفی تطقوطزًس (تِ ًمل اظ  پػٍّف
ّا  ّا، اؾتحىام ٖلوی یافتِ ). ّسف اظ تطضؾی ایي هلان02(
اٍضپصیطی ًتایح، ّای ویفی اؾت. تطای تطضؾی ت زض پػٍّف
ّای اؾترطاج قسُ تطای َٖاهل حوایتگط پایساضی تطن  هؤلفِ
تِ ّوطاُ ظیطَثمات ذَز زض اذتیاض زٍ ًفط اظ هكاضوت وٌٌسگاى 
وِ تحهیلات تالاتط اظ زیپلن زاقتٌس، لطاض گطفت تا زض هَضز 
ّا ٍ اَویٌاى اظ وسگصاضی ٍ اؾترطاج  ًحَُ اؾترطاج یافتِ
ّای  هایِ حانل قَز. تأییس زضٍىّا اَویٌاى  هایِ زضٍى
زاض اظ خاًة هكاضوت وٌٌسگاى،  اؾترطاج قسُ ٍ وسّای هٌٗی
تاٍضپصیطی ًتایح ضا تأییس ًوَز. ّوچٌیي، تٗاهل نویوی ٍ 
زٍؾتاًِ تا هكاضوت وٌٌسگاى، ضٖایت انَل تطگعاضی ههاحثِ، 
ّای پػٍّف  ّا َثك هلان هایِ وسگصاضی ٍ اؾترطاج زضٍى
كگطاى تطای اختٌاب اظ ؾَگیطی، ویفی ٍ تلاـ پػٍّ
ّا ضا هَضز تأییس لطاض زاز. تطای تطضؾی  پصیطی یافتِ اَویٌاى
ّا ضا  تأییسپصیطی، زٍ تحلیلگط ویفی تِ ََض هدعا زازُ
وسگصاضی ٍ تحلیل وطزًس وِ ًتایح تا حس ظیازی هكاتِ تَز. 
ّا زض اذتیاض زٍ هٗتاز  پصیطی، یافتِ خْت تطضؾی هلان اًتمال
ُ (هكاتِ تا هكاضوت وٌٌسگاى ٍ ذاضج اظ گطٍُ تطن وطز
 ههاحثِ قًَسگاى) لطاض گطفت وِ هَضز تَافك آًاى تَز. 
هلاحٓات اذلالی زض پػٍّف حايط تا خلة تَافك ٍ ضيایت 
آگاّاًِ ٍ هطاخِٗ زض ظهاى ّواٌّگ قسُ ضٖایت قس؛ تِ ََضی 
وِ لثل اظ اًدام ههاحثِ ٍ زض تواؼ تلفٌی، اّساف پػٍّف، 
ای اًتراب ًوًَِ، حك ذَززاضی اظ ازاهِ پػٍّف، ًحَُ هٗیاضّ
ّا زض هَضز يثٍ یا ًگاضـ  ّا، حك اًتراب آى آٍضی زازُ خوٕ
ّا  ّا ٍ تأویس تط حفّ ٍ ٖسم اًتكاض َّیت آى وتثی هتي ههاحثِ
تَيیح زازُ قس. ّوچٌیي، ٍلتی یىی اظ هكاضوت وٌٌسگاى زض 
ضا ًساقت، خطیاى ههاحثِ احؿاؾاتی قس ٍ آهازگی ههاحثِ 
 .زلیمِ هتَلف قس تا قطایٍ ٖازی حاون قَز 51ههاحثِ ِت هست 
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ؾال تَز ٍ اظ ًٓط ؾُح  83تا  42ؾي افطاز قطوت وٌٌسُ تیي 
ًفط  2ًفط زیپلن،  3ًفط هسضن ظیط زیپلن،  6تحهیلات، 
ّای اؾترطاج  هایِ زضٍىًفط واضقٌاؾی زاقتٌس.  3واضزاًی ٍ 
 قسُ تطای َٖاهل حوایت وٌٌسُ پایساضی تطن اٖتیاز زض 
 اضایِ قسُ اؾت. 1خسٍل 
‌تغییز‌فضای‌دوستی
تطیي َٖاهلی حوایت وٌٌسُ پایساضی تطن ههطف  یىی اظ هْن
هَاز، تغییط فًای زٍؾتی اؾت وِ َی آى فطز تِ پاویعُ 
ِ قاهل ؾِ های پطزاظز. ایي زضٍى وطزى هحیٍ اَطاف ذَز هی
خسایی اظ زٍؾتاى زٍضُ اٖتیاز ٍ تَلیس وٌٌسگاى «َثمِ ولی 
هَاز هرسض، آقٌایی ٍ تاظیاتی زٍؾتاى زٍض اظ اٖتیاز ٍ ون 
تَز. هكاضوت » وطزى تٗساز زٍؾتاى ٍ اضتثاٌ تیكتط تا ذاًَازُ
زضتاضُ اّویت تطن زٍؾتاى لسیوی زٍضُ اٖتیاز  1وٌٌسُ وس 
 وِ زاقتن لثلی ّای تطن زض وِ ّایی اقتثاُ اظ یىی«گفت: 
. تَز لثلین زٍؾتاى تا اضتثاٌ حفّ آٍضز، هی زٍام ّن ووی هست
 قس هی تاٖث ایي. هاًسم هی زٍؾت ّن ّا وٌٌسُ تَظیٕ تا حتی
 تاظُ. وٌن فطاهَقف ًتًَن ٍ تاقِ هَاز تِ حَاؾن هسام وِ
 وِ وطزًس هی ّن تٗاضف تْن خسی یا قَذی تِ ّا ٍلت تًٗی
 تِ تهوین وِ تاض ایي اها تكن، تطغیة تیكتط قس هی تاٖث
 ». وطزم لُٕ ّا اٍى ّوِ تا ضٍ اضتثاَن گطفتن، تطن
زض هَضز اّویت پیسا وطزى زٍؾتاى  2هكاضوت وٌٌسُ وس 
خسیس یا زٍؾتاى لسیوی لثل اظ اٖتیاز وِ فطز ضا تِ ٌَٖاى فطز 
 تِ هي تا وِ خسیسی زٍؾتاى«قٌاؾٌس، تیاى وطز:  ؾالن هی
. زاقت ظیازی تأثیط هي ضٍحیِ زض قسًس، آقٌا ؾالن زفط ٌَٖاى
 ٖازی اًؿاى یه هٌن وطزم هی فىط زاقتن، ٖعت احؿاؼ
 ّن ذَزقاى. قس تْتط ذیلی ًفؿن تِ اٖتواز. ّؿتن ّا آى هثل
 تا ظزین هی وِ ّایی حطف. تَزًس ؾالوی ّای آزم ذیلی
 ایي تا هثلاً. زاقت فطق ذیلی اٖتیاز زٍضُ لثلی ّای حطف
 ّوَى... ٍ اظزٍاج ٍ گطزـ ٍ واض هَضز زض تیكتط زٍؾتاى
 ّن ایي. ظزین هی حطف ظزًس، هی ٖازی آزهای وِ ّایی حطف
 ّن ٍ ّؿتن ؾالن ّا ایي هثل هٌن وٌن فىط قس هی تاٖث
 ». تواًس زٍض هَاز اظ شٌّن قس هی تاٖث
ون وطزى زٍؾتاى (ًاتاب) ٍ گطایف تیكتط تِ ؾوت 
 4وِ تَؾٍ هكاضوت وٌٌسُ وس  اًٖای ذاًَازُ هَضزی تَز
 حتی وِ تاقی زاقتِ ظیازی زٍؾتاى قوا ٍلتی«تأویس گطزیس: 
 تِ ظیازی ٍلت قَز هی تاٖث تاقٌس، ّن ؾالن ّا آى اظ ذیلی
 تیطٍى ذاًِ خای تِ ضا ٍلتت تیكتط ٍ زّی اذتهال ّا آى
 هوىي ٍ قی هی آقٌا خسیسی افطاز تا هسام ایٌدَضی. تاقی
 ذاًَازُ هحیٍ اها تكَی، خصب قاى یىی ؾوت تِ اؾت
 وِ ظهاًی هي ذاَط ّویي تِ. اؾت افطاز حاهی ّویكِ
 تا وطزم تیكتط ذاًَازُ تا ضٍ اضتثاَاتن وٌن، تطن گطفتن تهوین
 حوایت اظ وِ ایي ّن ٍ ًگیطم لطاض ًاهٌاؾة ّای هحیٍ زض ّن
تِ ایي تطتیة تغییط فًای زٍؾتی ». تثطم ؾَز ذاًَازُ تَخِ ٍ
ّای اؾاؾی زض حفّ ٍ پایساضی  ٍ زٍؾتاى لثلی یىی اظ گام
  ضٍز.  تطن اٖتیاز تِ قواض هی
 
 .‌عوامل‌حمایت‌کننذه‌پایذاری‌تزک‌مصزف‌مواد‌مخذر5جذول‌
 ها‌عبقه مایه‌درون
 ههطف وٌٌسُ هَازخسایی واهل اظ زٍؾتاى تَظیٕ وٌٌسُ ٍ  تغییط فًای زٍؾتی
 آقٌایی یا تاظیاتی زٍؾتاى زٍض اظ هَاز
 ون وطزى تٗساز زٍؾتاى ٍ اضتثاٌ تیكتط تا ذاًَازُ
 پیگیطی ٍ حوایت پسض ٍ هازض حوایت ٍ پصیطـ ذاًَازُ
 پصیطـ ٍ اٖتواز تِ تهوین تطن
 تمسیط ٍ تكَیك هىطض ذاًَازُ
 ؾیوا (فیلن، ؾطیال یا هؿتٌس)ّای  تطًاهِ ّای هَفك تطن آقٌایی تا تدطتِ
 زیساض تا افطاز تطن وطزُ
 زٍضی اظ اًعٍا ٍ تٌْایی ّای پصیطًسُ قطوت زض خوٕ ٍ هحیٍ
 ّای تطچؿة ظى ذاضج قسى اظ هَلٗیت
 یاز ٍ شوط ذسا اضتثاٌ تا هٌَٗیت
 اًدام تىالیف زیٌی
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‌حمایت‌و‌پذیزش‌خانواده
پصیطـ ذاًَازُ، زیگط ٖاهل هْن ٍ حوایت وٌٌسُ اظ حوایت ٍ 
پیگیطی ٍ حوایت پسض ٍ هازض، «پایساضی تطن اٖتیاز اؾت. 
پصیطـ ٍ اٖتواز تِ تهوین تطن ٍ تمسیط ٍ تكَیك هىطض 
هایِ ولی تَزًس. هكاضوت وٌٌسُ  ّای ایي زضٍى هؤلفِ» ذاًَازُ
 تا ُذاًَز تطذَضز اگط قایس«زض ایي تاضُ ٌَٖاى ًوَز:  31وس 
 تطن تَاًؿتن ًوی ٍلت ّیچ هي تَز، ذكي ٍ ذكه هي
 ضا تطون ٍ زاقتٌس هٌَ َّای ذیلی ّن اٖتیاز زٍضُ اظ تٗس... وٌن
 ضا آى ذاًَازُ ٍلی وكن، هی ؾیگاض الآى حتی. وطزًس تاٍض
 هي. وٌٌس ًوی قه هي تِ تیام زیط ضٍظی اگط. اؾت پصیطفتِ
 هي ٖلت ّویي تِ ٍ اًس پصیطفتِ واهلاً ضا هي ّا آى وٌن هی فىط
هكاضوت وٌٌسُ ». وٌن هی تَزى اٖتواز لاتل ٍ تَزى ٖازی حؽ
وِ تطای اّویت زازى ٍ پصیطـ ذاًَازُ ًمف ظیازی لایل  6وس 
 هي تطن اظ ؾال 3 وِ الآى ّویي هي ذاًَازُ«گَیس:  اؾت، هی
 قىط ضا ذسا هسام ٍ وٌٌس هی تكىط هي تطن اظ اؾت، گصقتِ
 ذاَط تِ ٍ زاًٌس هی تعضگی اتفاق ضا هي تطن ّا ٍا ى. وٌٌس هی
 هي. زاضًس زٍؾت تیكتط ّن لثل اظ ضا هي تطن، تطای هي تَاًایی
 لَی اضازُ هي چَى وٌٌس هی فىط ٍ زاًٌس هی لَی اضازُ زاضای ضا
 تا ذاًَازُ ّوِ ٍ وٌن غلثِ تیكتطی هكىلات تط تَاًن هی زاقتن،
ضؾس ذاًَازُ اظ َطیك تِ  هیتِ ًٓط ». وٌٌس هی هكَضت هي
تَاًس  ضؾویت قٌاذتي تطن ٍ تْا زازى تِ فطز تطن وطزُ، هی
 ظهیٌِ پایساضی تطن ضا فطاّن ًوایس.
‌های‌موفق‌تزک‌آشنایی‌با‌تجزبه
ّای افطاز تطن وٌٌسُ ٍ ایداز اضتثاٌ  آگاّی اظ قطایٍ ٍ ٍیػگی
تَاًس تطن وٌٌسگاى  شٌّی، ضٍاًی یا حًَضی تا ایي گطٍُ هی
ضا تطغیة تِ حفّ تطن ٍ اهیسٍاض تِ هَفمیت وٌس. هكاضوت 
زضتاضُ اّویت ؾطیال ٍ هؿتٌسّای تلَیعیًَی زض  5وٌٌسُ وس 
 یا ٍ تس ٍيٗیت اظ تلَیعیَى ٍلت ّط«پایساضی تطن تیاى وطز: 
 تِ ذَزم تس ضٍظّای وٌس، هی پرف تطًاهِ هٗتاز یه تطن
 ٍلتی ّا لیذی. وٌن هی قىط ضا ذسا تطن تاتت ٍ آیس هی یازم
 فطاهَـ ضا ذَز فاخِٗ ضٍظّای ضًٍس، هی اٖتیاز ؾطا٘ تِ هدسز
 اٍى وِ زّس ًوی اخاظُ تلَیعیًَی ّای ؾطیال اها وٌٌس، هی
 اگط. وٌس هی یازآٍضی ها تِ ضا آى ٍ قَز فطاهَـ تس زٍضاى
 تط ضا ذَزهاى هثاضظُ زٍضاى ها زّس، ًكاى ضا هٗتاز یه تطن
 ضا ها ایيٍ  گیطین هی لسضت ٍ وٌین هی هطٍض اٖتیاز ٖلیِ
 ». وٌس هی تط لَی
زیسگاُ هكاتْی ضا زض هَضز  3هكاضوت وٌٌسُ وس 
هؿتٌسّای ؾیوا زاقت. آقٌایی ٍ زیساض تا افطاز هَفك تطن 
وطزُ اظ خولِ هَاضزی تَز وِ تیكتط هكاضوت وٌٌسگاى تِ آى 
 زیسى«زض ایي هَضز گفت:  01پطزاذتٌس. هكاضوت وٌٌسُ وس 
 لطل ضا ها زل زاقتٌس هَفمی تطن ها اظ لثل وِ وؿاًی
 تا ٍلتی اها وطز، تطن قِ هی وِ وطز هی ثاتت ها تٍِ  وطز هی
 قسین، هی هَاخِ زاقتٌس ذَضزُ قىؿت ّای تطن وِ افطازی
 تطن. ًثاقس پصیط اهىاى تطن انلاً ًىٌِ وِ قسین هی ًگطاى
 تطن تا ذَزقاى وِ گفتٌس هی ها تِ ّن لثلی ّای وطزُ
 ذَب ضا واض ایي ٍ زاقتٌس آقٌایی ذَزقاى اظ لثل ّای وطزُ
ّای هَفك تطن  تِ ایي تطتیة آقٌایی تا تدطتِ». زاًؿتٌس هی
چِ اظ َطیك ؾیوا ٍ چِ اظ َطیك زیساض حًَضی، تؿْیل 
 تاقس.  وٌٌسُ پایساضی زض تطن هی
‌های‌پذیزنذه‌شزکت‌در‌جمع‌و‌محیظ
یف تِ هَاز هرسض ضا زض پطزاظی ٍ گطا تٌْایی ٍ اًعٍا تؿتط ذیال
ّای  هایِ قطوت زض خوٕ ٍ هحیٍ وٌس. زضٍى افطاز فطاّن هی
هایِ زٍ َثمِ  پصیطًسُ تط ّویي هؿألِ تأویس زاضز. ایي زضٍى
» ظى ّای تطچؿة زٍضی اظ اًعٍا ٍ ذاضج قسى اظ هَلٗیت«ولی 
زض ایي تاضُ ٌَٖاى  11قَز. هكاضوت وٌٌسُ وس  ضا قاهل هی
 اگط اٍایلف ذهَل تِ تَزم، وطزُ تطن ِو ای زٍضُ زض«وطز: 
 شٌّن تِ هَاز فىط ٍ وطزم هی ذیال ٍ فىط هاًسم، هی تٌْا
 تٌْا ًثایس وِ تَزم قٌیسُ ّن تطن ّای ؾاتمِ تا اظ. ضؾیس هی
 هثلاً. وطزم هی قطوت خوٕ زض ّویكِ زلیل ّویي تِ. تواًن
 ذاًَازُ پیف اتاق زض ًكؿتي خای تِ ضفتن، هی ّا هْواًی تِ
 ّوىاضام ٍ زٍؾتاى تا وطزم، هی قطوت ّا تحث زض آهسم، هی
 ».تَز هْن ذیلی ٍالٗاً ضٍـ ایي. گطفتن هی تواؼ
ّایی  ٖلاٍُ تط ایي، ذاضج قسى ٍ ٖسم هطاخِٗ تِ هَلٗیت
ظى حًَض زاضًس، زض پایساضی تطن  ّا افطاز تطچؿة وِ زض آى
ًوَز: تیاى  41تؿیاض هؤثط تَز. تطای ًوًَِ هكاضوت وٌٌسُ وس 
 ٌَّظ ٍ زٌّس تغییط ها تِ ضا ًگاّكاى ذَاٌّس ًوی ّا تًٗی«
 تًٗی ها هحلِ زض. قٌاؾٌس هی هٗتاز فطز ٌَٖاى تِ ضا ها ّن
 اٍایل حسالل ّا، فاهیل حتی ٍ ّا ّوؿایِ یا ّا ًاًَایی ّا، هغاظُ
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 وِ وٌٌس تاٍض ذَاؾتٌس ًوی یا تَز ًكسُ َٖو هي تِ ًگاّكاى
 احؿاؼ گطفتن، هی لطاض ّا آى وٌاض ٍلتی ّن هي. وطزم تطن
 ایي وٌاض انلاً گطفتن تهوین پؽ. زاقتن ًگطاًی ٍ اؾتطؼ
. تَزًس گفتِ تْن ّن ّام زٍؾت ضٍ ایي... ًگیطم لطاض ّا آزم خَض
 لثَل ضا هي وِ هاًسًس تالی تطم ٍ زٍض ّایی آزم فمٍ ََضی ایي
 ». وطزًس هی تاٍض ٍ زاقتٌس
وٌٌس  ّایی وِ فطز تطن وطزُ ضا زضن هی قطوت زض خوٕ
ّا تطن  قَز فطز َثك اًتٓاضات آى ٍ تِ اٍ تاٍض زاضًس، تاٖث هی
ذَز ضا حفّ وٌس ٍ تطن هَفمی زاقتِ تاقس. اظ ایي َطیك، ّن 
قَز ٍ ّن اضتثاٌ ًاهٌاؾة ٍ  ّا حصف هی پطزاظی اًعٍا ٍ ذیال
 ضٍز.  تیي هی اٖتوازی تِ فطز تطن وطزُ اظ ّوطاُ تا تی
‌ارتباط‌با‌معنویت
یاز ٍ شوط ذسا تِ ٌَٖاى ًاْط ٍ تركایٌسُ ٍ اًدام فطایى 
زیٌی زض زیسگاُ ّوِ هكاضوت وٌٌسگاى تطای تطن پایساض 
ًفط هٌَٗیت ٍ اضتثاٌ تا ذسا ضا ٖاهل  31اّویت زاقت. ّط 
هْوی زض پایساضی ٍ اهیس تِ تطن هَفك ذَز تیاى وطزًس. 
 آزم ولاً هي«گَیس:  زض ایي تاضُ هی 7هكاضوت وٌٌسُ وس 
 وطزم، هی تطن زاقتن وِ ای زٍضُ زض اها ًثَزم، هصّثی
 تْف تكِ وِ اهیسی یه زاضم، ون چیعی یه وطزم احؿاؼ
 تَزم وِ ذسا یاز. ضفتن زیي ٍ ذسا ؾوت ًاذَزآگاُ. وٌن تىیِ
 ّویكِ. هٌِ یاز ّن ذسا ٍ زاضم ای پكتَاًِ وطزم هی احؿاؼ
 تِ تطگكت اظ هٌَ ذَاؾتن هی اظـ ٍ وطزم هی قىط ذساضٍ
 ». زاضز ًگِ اٖتیاز
ّن تِ ّویي نَضت ٍ تا تأویس تط  9هكاضوت وٌٌسُ وس 
تَزم  زیسُ لثلاً«فطایى زیٌی هاًٌس ًواظ ٍ ضٍظُ تیاى وطز: 
 اها ضفتٌس، ضٍظُ ٍ ًواظ َطف تِ تَزًس وطزُ تطن وِ ّایی آى
 ًىطزُ احؿاؼ ضا هٌَٗیات ایي تِ ٍالٗی ًیاظ ٍ قطایٍ ذَزم
 تاٖث ضٍظُ ٍ ًواظ اها وطز، هی ووىن ّویكِ ذسا شوط. تَزم
 تاتت ّویكِ ٍ وٌن فىط ذسا تِ تط خسی ذیلی قس هی
 ». وطزم هی تَتِ اٖتیازم زٍضُ تس ضفتاضّای
اضتثاٌ تا ذسا ٍ اًدام فطایى زیٌی ّن اظ ًٓط تَتِ ٍ 
تَاًس زلیل  هیّن اظ ًٓط اهیس ٍ اتهال تِ تاضی تٗالی 
پایساضی تطن تاقس ٍ فطز ضا اهیسٍاض ٍ لَی زض هؿیط تطن 
 حفّ وٌس.
‌بحث‌
ّسف اظ اًدام پػٍّف حايط، اؾترطاج َٖاهل حوایت وٌٌسُ 
اظ پایساضی تطن ؾَء ههطف هَاز زض هٗتازاى تطن وطزُ تَز. 
گیطی ّسفوٌس گلَلِ  تسیي هٌَٓض تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ًوًَِ
ّای فطزی ًیوِ  تطای قطوت زض ههاحثِ ًفط 31تطفی، تَافك 
ؾاذتاض یافتِ خلة قس. تا اؾتفازُ اظ تحلیل هحتَای هتي 
هایِ ولی اؾترطاج قس وِ ّط یه اظ  ّا، پٌح زضٍى ههاحثِ
ّای  هایِ ّا زاضای َثمات ٍ ظیطَثمات هدعا تَزًس. زضٍى آى
تغییط فًای زٍؾتی، حوایت ٍ پصیطـ «اؾترطاج قسُ قاهل 
ّای هَفك تطن، قطوت زض خوٕ ٍ  ایی تا تدطتِذاًَازُ، آقٌ
 تَز. » ّای پصیطًسُ ٍ اضتثاٌ تا هٌَٗیت هحیٍ
همهَز ٍ ّسف انلی َٖاهل قٌاؾایی قسُ، حوایت اظ 
خا  تاقس. اظ آى تطن هٗتازاى تطای خلَگیطی اظ َٖز اٖتیاز هی
وِ ایي پػٍّف زض ًَٔ ٍ ضٍـ ذَز خسیس اؾت، ًتایح آى 
ّایی  ىات تىط اؾت. الثتِ پػٍّفهٌحهط تِ فطز ٍ حاٍی ً
وِ زض ظهیٌِ تهوین تِ تطن یا السام تِ تطن ٍ یا حتی َٖاهل 
، تِ ََض غیط هؿتمین تِ ایي َٖاهل  هطتثٍ تا اٖتیاز اًدام قسُ
اًس. تطای هثال، تغییط فًای زٍؾتی وِ زض پػٍّف  اقاضُ وطزُ
حايط تِ ٌَٖاى حاهی پایساضی تطن هٗطفی قس، تا یافتِ 
 اظ یىی هٗتاز زٍؾتاى وِ ایي تط زال اهیٌی ٍ ّوىاضاى تحمیك
 تا ّوچٌیي،. زاقت هُاتمت ،)31( اؾت اٖتیاز َٖز َٖاهل
 ّوىاضاى ٍ )، نازلیِ اّطی21هیطاًَضی ( ٍ تْطٍاى ّای یافتِ
 هٌُمی لحاِ تِتَز.  ) ّوؿَ51( حؿیٌی ٍ ظازُ فلاح ) ٍ41(
اؾت وِ زٍؾتاى هٗتاز ٍ فًای ضٍاتٍ لثلی،  پصیطفتٌی ّن
زاضز ٍ تِ ََض  شٌّیت ٍ ضٍاى فطز ضا زض زٍضُ اٖتیاز ًگِ هی
 زّس.  پیَؾتِ فطز ضا تِ ؾوت گطایف تِ ههطف ؾَق هی
ّای  تَاى زض یافتِ حوایت ٍ پصیطـ ذاًَازُ ضا ّن هی
ّایی وِ َٖاهل  هُالٗات پیكیي خؿتدَ وطز. زض پػٍّف
اًس،  ن ٍ تاظگكت اٖتیاز هُالِٗ قسُهطتثٍ تا قىؿت تط
 ٍ) 31( ّای هتٌاْطی ٍخَز زاضز. اهیٌی ٍ ّوىاضاى یافتِ
 نازلیِ ٍ ذاًَازُ خاًة اظ قسى َطز) 51( حؿیٌی ٍ ظازُ فلاح
زضگیطی زض ذاًَازُ ضا اظ هَإً  ٍ هكاخطُ) 41( ّوىاضاى ٍ اّطی
ّا  تطن پایساض شوط وطزًس وِ یافتِ پػٍّف حايط هىول آى
تاقس. تِ ََض لُٕ ذاًَازُ تِ ٌَٖاى پٌاّگاّی وِ فطز لطاض  هی
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اؾت ّوِ هكىلات ٍ هؿایل تیطًٍی ضا زض آى حل یا ًّن 
 وٌس، تطای تطن پایساض ؾَء ههطف هَاز اّویت فطاٍاًی زاضز.
ّای لثلی هَضز  اضب هَفك تطن زض پػٍّفآقٌایی تا تد
تَخِ لطاض ًگطفتِ اؾت. الثتِ تا تَخِ تِ هَئَ ایي 
ّا وِ تیكتط تط ضٍی َٖاهل هطتثٍ تا تاظگكت اٖتیاز  پػٍّف
ّا تاقس. زض  ضٍز یافتِ هتٌاْطی زض آى اًس، اًتٓاض ًوی اًدام قسُ
پػٍّف حايط َٖاهل هؤثط تط تطن پایساض (ٍ ًِ قىؿت آى) 
ِٗ قس ٍ تِ لحاِ هَيَٖی هتفاٍت ٍ خسیس اؾت ٍ اًتٓاض هُال
ّای هَفك  ضٍز. آقٌایی تا تدطتِ یافتِ تسیٗی ّن اظ آى هی
ّای ؾیوا ٍ چِ اظ َطیك زیساض ٍ آقٌایی  تطن چِ اظ تطًاهِ
تَاًس تطای فطز الگَؾاظی وٌس. ًٓطیِ قٌاذتی  حًَضی، هی
تسیي وٌس؛  ّن زض ایي ظهیٌِ زلالت هی arudnaBاختواٖی 
وِ -آهیع زیگطاى  هٌٗی وِ هكاّسُ ضفتاضّای هَفمیت
تاٖث ایداز اًگیعُ ٍ  -پیاهسّای هثثتی ضا تِ ّوطاُ زاضز
 ).12قَز ( یازگیطی زض فطز هی
ّای پصیطًسُ ًیع زض حوایت اظ  قطوت زض خوٕ ٍ هحیٍ
هایِ قاهل َثماتی  پایساضی تطن هؤثط قٌاذتِ قس. ایي زضٍى
ظى ٍ زٍضی  ّای تطچؿة طی زض هحیٍهاًٌس اختٌاب اظ لطاضگی
تاقس. زض پػٍّف تْطٍاى ٍ هیطاًَضی،  اظ تٌْایی ٍ اًعٍا هی
یىی اظ َٖاهل تاظگكت تِ اٖتیاز، تطچؿة ظزى تِ فطز هٗتاز 
) وِ تا ًتایح پػٍّف حايط هكاتْت زاقت. 21هٗطفی قس (
ًیع یافتِ هكاتْی ضا اضایِ  tuoH naVٍ  llennoDcM
ًتیدِ ضؾیسًس وِ زٍضی اظ اًعٍا ٍ تٌْایی اظ وطزًس. آًاى تِ ایي 
وٌس  ّای فطز زض ظهیٌِ ههطف هَاز خلَگیطی هی پطزاظی ذیال
ٍ قطوت زض خوٕ ٍ احؿاؼ پصیطـ اختواٖی، فطز ضا تاٍضهٌس 
 ).71وٌس ( هی
 ًیا ٍ ّوىاضاى اضتثاٌ تا هٌَٗیت وِ زض پػٍّف قوؿٗلی
يط تِ زض پػٍّف حا )،61( قس اؾترطاج ظزى چٌگ ٌَٖاى تا
ٌَٖاى ٖاهل حوایت وٌٌسُ تطن اٖتیاز قٌاؾایی گطزیس. 
پػٍّف آًاى چٌگ ظزى تِ هٌَٗیت ضا تِ ٌَٖاى ٖاهلی تطای 
) وِ ایي یافتِ تا ًتیدِ 61تهوین تِ تطن اٖتیاز هٗطفی وطز (
تِ زؾت آهسُ اظ هُالِٗ حايط زض ایي ظهیٌِ ّوؿَ ٍ ّواٌّگ 
اضتثاٌ تا  تَاى گفت وِ زض فطٌّگ هصّثی ها، تَز. هی
ّا ٍ ضفتاضّای ایداز قسُ ًمف پطضًگی  هٌَٗیات زض اًگیعُ
زاضز. هٗتاز ایطاًی تِ ٌَٖاى یىی اظ ٌٖانط ّویي فطٌّگ 
هصّثی گطفتاض قسُ اؾت ٍ تا گطایف ٍ اضتثاٌ تیكتط تا زیي ٍ 
 هٌَٗیات احؿاؼ اَویٌاى ذاَط ٍ اهیس تیكتطی ذَاّس زاقت. 
تَز وِ فمٍ زض  تطیي هحسٍیت پػٍّف حايط ایي هْن
وٌس چِ َٖاهلی زض  هَضز هٗتازاى هطز اًدام قس ٍ هكرم ًوی
حوایت اظ پایساضی تطن هٗتازاى ظى هكاضوت زاضز ٍ هوىي اؾت 
ّای هرتلفی زض آى زذالت وٌس. تٌاتطایي، تِ پػٍّكگطاًی  هؤلفِ
قَز  وِ لهس اًدام هُالِٗ زض ایي ظهیٌِ ضا زاضًس، تَنیِ هی
  َضز هٗتازاى ظى اًدام زٌّس.ّویي هَئَ ضا زض ه
ضیعاى اختواٖی ٍ  تَاًس تطًاهِ ًتایح پػٍّف حايط هی
هؿؤٍلاًی ضا وِ تِ ًَٖی زضگیط تطن اٖتیاز افطاز هٗتاز 
ّؿتٌس، زض ظهیٌِ قٌاذت تیكتط ٍ تْتط َٖاهل حوایت وٌٌسُ اظ 
تَاى ایي هَاضز ضا زض هَضز  پایساضی تطن اٖتیاز ووه وٌس. هی
ّا  اًس، ضٖایت وطز تا ظهیٌِ تطن آى طزُوؿاًی وِ تطن و
پایساض گطزز. تًٗی اظ ایي َٖاهل حوایتی هاًٌس حوایت ذاًَازُ 
ّا ٍ  ٍ خلَگیطی اظ تٌْایی ٍ اًعٍای تطن وطزُ تِ ذاًَازُ
ای  تًٗی ّوچَى اضایِ الگَّای هَفك تِ هؿؤٍلاى ضؾاًِ
قَز ٍ الثتِ ضاٌّوای ذَز هٗتازاى زض تطن اٖتیاز،  هطتٌَ هی
پایساض ٍ هؤثط اؾت. زض ّط حال، ذَز هٗتازاى هسیط تطن ذَز 
گط پایساضی تطن،  ای ٍ تؿْیل ّؿتٌس ٍ آگاّی اظ َٖاهل ظهیٌِ
 ّا ذَاّس تَز ضاٌّوای هٌاؾثی تطای تطن آى
‌
‌تشکز‌و‌قذردانی
تسیي ٍؾیلِ اظ ولیِ وؿاًی وِ ها ضا زض اًدام ایي پػٍّف 
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Abstract 
 
Introduction: Inconstancy and failure to overcoming drug abuse are among the main concerns of 
planners, practitioners, and families of addicted individuals. Thus, the present study was undertaken with 
the aim to identify supporting factors in constancy in overcoming drug abuse. 
Method: This qualitative study was conducted using semi-structured individual interviews with 13 
patients who had overcome addiction for over 2 years. Data obtained from the interviews were analyzed 
using content analysis. 
Results: Content analysis of the obtained data revealed five main themes. These themes consisted of 
changing the friendship atmosphere (including complete separation from friends who distribute or 
consume drugs, finding or recovery of non-addict friends, and reducing the number of friends and more 
contacts with family), family support and acceptance (including parents’ support, acceptance of and belief 
in the decision to overcome addiction, and frequent praise and encouragement from the family), introduction 
to successful experiences of overcoming addiction (including television programs (movies, series, or 
documentaries), and meeting individuals who have overcome addiction), participation in receptive groups 
and environments (distance from isolation and loneliness, withdrawal from labeling situations) and 
association with spirituality (including remembrance of Allah, and performing religious practices). 
Conclusion: The results of this study can help social planners, families, and addiction therapists have to 
successfully and permanently overcome addiction. 
Keywords: Addiction, Constancy in quitting, Qualitative research, Content analysis 
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